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(第 2、第 4月略目 )
鉄速の仕事差別裁判・第12回公判 証人 佐藤人事担当部長
私たちの男女雇用平等法をつ〈る会 会報グループ ・集まり
働 〈女性の相級賓 〈行動する会 ・労働分科会) (毎水略目・予約は毎日 )




















女のパーティー (問い合わせ 386-6931) <ラベンダーギャングズ〉
ジョラ一周年記念パーティー (参加費 980円) <JORA) 
「法律相級一一女性の法制上の地位一一般婚についてJ 講師 笠原郁子
氏 (弁護士) <全国婦人会館ポランティア部〉





女と男の井戸端会館 〈ホビ ッ ト村学校) (毎月第 2土略目 )
r海外の女性と家庭生活」 報告 樋口恵子氏 〈家庭科の男女共修をす
すめる会J
女のパーティー 〈ラベンダーギャングズ〉


























13 : 30-15 : 30 
15・30-16・30
18 : 00-22 : 00 




ジャ ン，{ラ 075-821-3579 




























































すぺーす J0 R A 03-203-6022 
















































ホピ y ト村 03-332-187 
婦選会館 03-370-0238 
〈品川労政18: 00-20 : 30 
18: 30-
18 : 00-







19: "30-22: 30 
14 : 00-16 : 30 
あこ‘OZ/号令評会・ま:、写会 fを)/~忌ð "'" 22 :ム1どなr:.1'Vヒ・'1t.・ノ I 
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